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CNA?2007?Agropecuária Brasileira : Uma visão 
geral, Brasília : CNA.
Coelho, C. N.?2001?“70 anos de Política Agrícola 
no Brasil?1931-2001?,” Revista de Política
Agrícola, Brasília : Edição Especial, pp.3-58.
MAPA?2007?Plano Agrícola e Pecuário 2007-
2008, Brasília : MAPA.
MDA?2007?Plano Safra 2007-2008 da Agricultura 
Familiar, Brasília : MDA.
Nasaar, A. M.?2001?Eficiência das Associação de 
Interesse Privado nos Agronegócio Brasileiros,
São Paulo : PENSA.
OECD?2005?OECD Review of Agricultural 
Policies : Brazil, Paris : OECD.
Vigna, E.?2007?Bancada Ruralista-O maior 
groupo de interesse no Congresso Nacional,
Brasília : INESC.
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